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illililia \m\mi l M \ \ l 
general ordinaria de accionistas celebra-
||>: de hoy ha acordado el reparto de un dividen-
6 V o de 7 por ciento libre de impuestos, con cargo 
d0 utilidades del ejercicio de 29, el cual podrá ha 
8 Activo contra entrega del cupón número 9 y bajo 
nnudiente factura, ñrmada, cualquier día labo-
León'68?0 , , . . . n . i „ T T . ^ J . ^ 
íable de 
Diiniero 
JO a 1, en el domicilio social, calle de la Victo-
1 de la Vil la y Corte de Madrid y a las ho-
establecidas en Teruel la Sucursal Kñe Caja que tiene 
2 Banco de Ara6ón.-Madrid, 5 de abril de IV 30.—El 
Iretario del 
Corsejo de Admmisiración, Luis de Ur 
B0. E l presidente, Dámaso C. Torán. 
MADRID 
|a Asociación 
la Prensa 
de 
de Teruel 
) R T E S-
nal tiempo reiñ|| 
elebróen LiTaho 
e fútbol anunciad» 
y el Deportivo. 
, muchos àíiciona-
ibtael campo.. 
r0 qUe e' 
aceptable encuen-
ápid y un equi^  
nombre nocitare' 
dé su conformi^ 
¡Mi 
dividen-
)nistas 
Nocreo que hdya ningú i perio-
ni persona que se haga car-
jo de lo que representa hoy la 
prensa periódica, p a r a quienes 
p:ise inadvertida, por U--; le sea 
indiferente, la inauguración del 
Palacio de la Prensi d^e M idrid. 
EQ cuanto a los periodist-is, si 
bien es verdad que el suceso afec-
ta en orimer término a los que en 
tán, no deben, tístar los periódi 
eos, ni las entidades periodísticas. 
Y ésta es la suerte de la Asocia-
ción, porque si estuvieran 1 s pe-
riódicos, o las representaciones 
de éstos, estaría lógicamente la 
lucha y la discordia, y el fuego de 
ésta lo abrasaría todo. Yo perte 
nezco a la Asociación de la Prensi 
de Madrid hace treinta y tres años 
y he comprobado que el criterio 
que constantemente ha prevaleci-
do en sus directivas y en su esta-
do llano ha sido el de no estable-
cer diferencias ni preferencias 
por razón de ideas entre unos y 
otros periodistas, entre unos y 
L A A U T O N O M I A Y L O S S E R V I C I O S 
P R O V I N C I A L E S 
En la exposición del fetó^í? serán, pues, fines específicamente 
piovtncml se áice: distintos de los que constituyen 
«Merced al Estatuto municipal, la exclusiva competencia munici-
en efecto,'los Ayuntamientos se pal; pero si superiores—en exten-
han emancipado totalmente de las sión, en entidad y en coste — a és-
Diputaciones provinciales en el tos últimos. Serán, en definitiva, 
orden pólítico funcional. fines y servicios de enlace ínter 
En lo sucesivo, pues, no podrá municipal para el complemento y 
retoñar la plaga de ingerencias y perfección de los propios organi-
zados por cada Corporación mu-
nicioal. 
Ahora bien; la precedente pre-
extralimitaciones en la vida mu-
nicipal perpetradas por, de?con, 
desde, a través y mediante las D i -
putaciones y,sobre todo, las co-
misionas provinciales. Este es un 
enorme avance qu^ despejó el 
sendero de mucho de sus obstácu-
lo^ 
D J otro lado, la consider-.cióa 
de la Provincia como división te-
rritorial p tra los fines propios del 
misa arrastra a 
D 
la conclusión de 
que la Drovlncia en cuanto es 
circunscripción de vidalocal, tiene 
su raíz y cimientos en los munici-
pios, por lo que ha de reconocer-
se a éstos el derecho de intervenir 
primariamente en la administra-
ción provincial. Es lógico, pues. 
Estado ni es de trascendencia su- que el Municipio, órgano político, 
Corte vivimos y t ru jamos , , otros profesionales, y el de no sa-
también son ciertas est-is dos co-
l i ÍA Que la Cas i de los perio-
listas de Madrid lo es, asimismo, 
todos los de España y aún de 
los de todo el mundo, puesto que, 
m quiera que legítimamente 
'«tente tal título, entrará en aqué-
lacomoen su propia casa; y 2.a 
Jimios progresos verdaderos de 
prensa, los que se obtienen 
r^aday honrosamente nos al-
^zin a todos 
lirse del papel de sociedad defen-
sora de los intereses morales y 
materiales de la clase, 
Y como ese ha sido el criterio 
mantenido y respetado, la Aso-
ciación se ha desenvuelto con la 
asistencia y cooperación de todos. 
prema ni conserva todo su primi-
tivo valer. E l Estado ha ido deján-
dola de mano siempre que le con-
vino, y por el o, muchos de sus 
servicios se acomodan a otras cir-
cunscripciones más auplias: tales 
el militar, el universitario, algu-
nos de Fomento, etc. Además lo 
que ahora atrae primorüialmente 
la atención del Gobierno es la me-
jora de los servicios de índole lo-
cal, atribuidos a las Diputaciones, 
y que tanto s.Q resienten de diver-
sas dolencias: mala administra 
ción, la primera; escasez de re-
cursos económicos, la segunda. 
Lo otro, esto es,- la proyección de 
las funciones del mismo Estado a 
través de las provicias, o a través 
de otras circunscripciones, mayo-
pueda determinar la contextura 
de la Provincia, circunscripción 
administrativa; que el Municipio, 
creación de la Naturaleza, pueda 
trazar la silu ta orgánica de la 
Provincia, creación del legisla 
dor. Por ello, si hasta ahora los 
Ayuntamientos eran como meno 
res de edad tutelados por la Di-
putación—órgano representativo 
de la Provincia — , en adelante se-
rán fuerzi prima y alma matery 
la Diputación, institución contin-
gente, no inexcusable, destinada 
a complementar y estimular las 
en rgías municipales.» 
o de la casi totalidad de los perio- res o menores, no se estuicó j i-
distas de Madrid, cada día con m& 
más flores en sus caminos y con de 1882; el progreso hizo su obra, 
más luces en sus horizontes, has- Y Gobiernos y Parlamentos fue 
ta llegar al momento presente en ron modificando, depurando, re-
Sobre el concepto de Provincia 
que se fija y desenvuelve en lo 
transcrito, y bajo el titulo que 
encabeza estas líneas, «A B C» 
en la quietud pétrea de la ley escribe: 
y nos alegran el 
m l a todos los que ejerce- que celebramos con fiestas solem- \ novando, en una palabra. Convie-
%d^]011* In í s imasy brillantes, en las que ne. Pues, precisar estas diferentes 
l i lau 08 COnvencidos de lo participan nuestros hermanos de zonas de preocupación ministe-
^niante6^^6 Una institución las dem^s provincias españolas y ria1' porque a la primera ha de 
. nga enel fiel de la balan-1 ]os de los Estados de la América referirse casi exclusivamente la 
hispana, la inauguración del que' Pásente obra legislativa, toda 
podemos llamar relación de la! vez ^ e la segunda ha sido objeto 
Prensa Española. ! y seguirá siéndolo de la atención 
Seguramente que con este acón- ¡ especializada de los distintos mi-
nisterios. 
Pero procediendo asi por ver-
dadera eliminación, queda en la 
provincia un aspecto que real-
mente destaca sobre todos los de-
más: el de circunscripción terri-
torial llamado a cumplir determi-
nados fines de carácter local. Y a 
i ! 1 neutralidad. Como los 
C : odo'Siend0 ^ ^ l a 
SQelser No ^1"^8' tamP0CO lo 
l,lleenahJl0n0ZCOningunaobra ! tecimiento periodístico no se con-, rtüSoiuto nueria ranfi™™ i - , r , , . 
neutra. 
op¡n 
pueda calificarse 
en el sentido de no par-
4e no inclinada a una 
'nesV. UüaS determ^adas 
^que i . encias' Pero de-
^ ¿ U quemás se acercaa 
^ la r* r permitiría convivir 
V o s o . ación de objetivos 
^de l PpUestas es la Asocia 
% i l . . ensa de Madrid 
W , lares de 
lnes a personas de 
cuale 
as 
Provincias, 
^ U e ^ hay más que perió-
e^Vc anUend0 las necesida-
las-0ec *Se proc^an satisfa-
aSeScom hay 8010 Perio-
^ e l a Prensa no es-
siderará que hemos llegado a la 
meta en la consecución de los ob-
jetivos sociales, quedan aún por 
realizar muchos de los que pue-
den comprenderse bajo el epígra-
fe «defensa de los intereses |mo-
rales y materiales de los perio-
distas» y estamos ciertos de que 
se pondrán la voluntad y los me-
dios para que se satisfagan. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
E S T E NÚMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
circunscripción por y para el Es-
tado, sino como circunscripción 
por y para sí misma. En este as-
pecto, han de definirla y caracte* 
rizarla sus fines esenciales. Y es^  
tos fines deberán ser todos aqué-
llos de índole local que, rebasan-
do, las posibilidades de la acción 
municipal, escapen a la jurisdic; 
ción de cada Ayuntam i( nto. No 
E i la legislación vigente, ya lo 
hemos dicho, hay jalones o pun-
tos de partida desde donde iniciar 
el Poder central una política de 
autonomía para las provincias, 
enfilando el cauce más amplio y 
más hondo de otra legislación ve-
nidera y pròxima; todo ello, val-
ga el consignar una vez la condi-
ción, en un plan de ordenamiento 
y de capacidad. 
Pero lo primero que se ha de 
rectificar en el Estado—entre lo 
mucho rectificable—es el concep-
to genérico con que define y esti-
ma a la provincia. Nos referimos, 
naturalmente, no a la definición 
cabeza del articulado, que sólo 
habla de las fijas circunscripcio-
nes territoriales, sino al concepto 
que se declara en el preámbulo 
expositivo de la ley, y que asoma 
luego a lo largo de los capítulos. 
Llámese Diputación, denomínese 
de otro modo, la provincia se ha 
de personificar en un órgano vivo 
y accionador, y si la ley, y el Es-
tado oficial por lo tanto, sigue 
estimando que ese órgano, ade» 
más de no ser «inexcusable», es 
«contingente», resulta ocioso el 
h iblar de política regionalista y 
de autonomía administrativa. H a 
de ser al revés; se ha de estimar 
«inexcusable» el órgano, para re-
conocer la perpetuidad de la pro-
vincia como persona autónoma 
dentro de un régimen unitario, 
pero de armonía. No reconocer 
ese princioio y hablar de índice 
de competencias y facultades, es 
algo más que ilógico, puesto que, 
en general, todas esas facultades 
y competencias st? refieren y de-
ben referirse más abiertamente 
todavía a funciones y a obras de 
carácter peimanente, de continui-
dad y de compromiso futuro. L o 
contir gente no ts estable, es cir-
cunstancial, y en la estructura de 
la nación se debe buscar la soli-
dez y la oermanencia. Ese con-
cepto casi precano-casi fortuito • 
las Diputaciones, de las provin-
cias en consecuencia, es incompa-
tible con el sistema administrati-
vo de autonomía, que una política 
justiciera y sagaz debe sugerir a 
los Gobiernos de la Monarquía, 
atendiendo lealmente a la aspira-
ción del regionalismo legítimo^ 
sano y razonable. 
En orden a las comunicaciones, 
por ejemplo, el avance puede ser 
de magnitud. Sin necesidad de re-
ducir el ejemplo a las Vasconga-
das, es de valía el que ofrecen» 
actualmente, muchas provincias 
que, sin la autonomía de aquéllas, 
presentan las realidades de gran-
des planes de caminos, con la 
previsión de empréstitos y presu-
puestos especiales, con organiza-
ciones cada año más completas 
de ingenieros y f tcuitativos auxi-
liares. L a capacidad es manifiesta 
y la orientación estudiada y bien 
elegida. Pues si esas provincias, 
sin hacienda bastante, sin la ha-
cienda provincial nutrida y ro-
busta, que aún continúa en la pro-
mesa, tienen iniciativa y empuje 
para tales planes, el régimen de 
autonomía—sin perjuicio de re-
servar al Estado las altas funcio-
nas de fiscalización-ciertamente 
queies permitiría mayores vue-
los y más rápida progresión. Tan-
to más, cuanto que el régimen au-
tónomo serviría; asimismo, para 
acrecer el concurso municipal. L a 
ampliación de órbita en el grado 
superior, produciría correlativa-
mente la local. L a excelente obra 
del Circuito, que honra a la inge-
niería y comienza a satisfacer una 
necesidad para propios y extra-
ños, será imperfecta sin las afluen 
cías de buenas y múltiples carre-
teras provinciales. Y no es proba-
ble que esa red prospere, sino 
con mucha lentitud, en el sistema 
actual. Un régimen de autono-
mía, gradualmente progresivo, la 
fomentaría rápidamente. A ma-
yor suma de medios, mayor sería 
la responsabilidad y más vivo y 
fuerte el estímulo. No hay sino 
establecer, de visu, comparacio-
nes, para ahorrar argumentos y 
palabras. 
Página 2 E l . . M A Ñ A N A 
NUESTROS R E P O R T A J E > 
Las figuras del periodismo español llevadas al bronce 
U N A B E L L A I D E A 
Y a se ha inaugurado oficial-
mente el Pcdacio de la Prensa en 
Madrid: el Hogar de la Familia 
Periodística, esbelto y retador en 
el corazón de la Corte. Inaugura-
ción solemnísima con represen-
tantes del periodismo hispano-
americano que han traído el abra-
zo de compañeros que piensan y 
sienten ^como nosotros por ser 
aquellas tierras la continuación 
de nuestro pueblo, de nuestra v i -
da, de nuestro idioma. 
L a ilusión de los periodistas 
madrileños se ha convertido en 
una realidad gracias al esfuerzo 
de todos. 
Aparte del fárrago de discursos 
y presentaciones oficiales, la inau-
guración del Palacio de la Prensa 
ha traído consigo el desarrollo ue 
otra bella idea del escultor grana-
dino José María Palma que en-
contró el apoyo eficaz del secre-
tario de la Asociación de la Pren-
sa, nuestro compañero Eduardo 
Palacio Valdés: la de llevar al 
bronce las efigies de lo más des-
tacado del periodismo madrileño. 
M E D A L L O N E S DE 
L A S PERSONALI-
D A D E S D E L PE-
RIODISMO. 
Palma hace desfilar ante nos-
otros en el Palacio de la Asocia-
ción de la Prensa una colección 
de figuras del periodismo madri-
leño grabadas magistralmente por 
su arte inimitable: 
Fontdevila, del cHeraldo de 
Madrid»; Villanueva, director de 
«El Liberal»; Fabián Vidal , di-
rector de «La Voz»; Félix Loren-
zo, director de «El Sol»; Aznar, 
director de «La Libertad»; San-a-
del, director de «Informaciones»; 
Saborit, director de «El Socialis-
ta»; Herrera, de «El Debate»; 
Verdugo, de «Prensa Gráfica»; 
Montiel, de «Estampa». 
En otros grupos vemos a los 
hermanos Busquets, orientadores 
en las grandes empresas perio-
dísticas; Urgoiti, otro creador de 
grandes rotativos, Miguel Moya, 
Gómez de Vaquero, Castrovido, 
Angel Lázaro, Antonio Zozaya, 
•Gil F i l lo l , Ballestero de Martos, 
Matilde Muñoz, Tovar, el fotógra-
fo Alfonso, Eduardo Palacio V a l -
dés, y muchos más, todos ellos 
personas destacadísimas en el pe 
riodismo coitesano. 
En otro lado la efigie del que 
fué director de «A B C» don Tor-
cuato Luca de Tena (q. e. p. d ^ 
raf iga de respeto y simpaü i ha-
cia la lisura del hombre que con 
su esfuerzo personal consiguió le-
vantar el grpn rotativo oreu1 lo 
de la prensa española. E l pensa-
miento lo convertimos en una 
oración y guardamos uno© minu-
tos de silencio "tí memoria del 
hombre que rech^o codo para no 
ser más que periodista culminado 
su labor en la llamada «Casa 
de Nazaret», que ha venido a ser 
el broche de oro de su gran obra. 
¡Qué trozo más simpático aquél 
donde Palma ha ido colocando 
todos los medallones de las figu-
ras del periodismo madrileño!... 
En cada uno se ve un ideal, 
una lucha que se extiende luego 
entre millares de ciudadanos que 
se orientan por las hojas volande-
ras en las que se vierten diaria-
mente el entusiasmo y la fé de 
unos hombres, muchas veces anó • 
nimos que han nacido para el sa-
crificio por los demás. 
Ante estas efigies está España 
entera espejando un esfuarzo más 
que la acabe de conducir a a un 
final glorioso donde el sol de 
la justicia no esté nublado, y se 
esparza equitativamente entre to-
dos, sin tener en cuenta sus nom-
bres ni de donde proceden: 
E l fuesro del crisol plasmará la 
pureza espiritual de estos batalla-
dores de la pluma cuyos rasgos 
trasladados a los discos de ¡bron-
ce, pasarán a la posteridad... 
E L A R T E DE L A 
E S C U L T U R A . 
—En estos medallones—nos di-
ce José María Palma—unos dora-. 
dos, y otros de plata, se plasma ¡ 
con cierta sencillez el carácter de 
cualquier personaje con tanta 
exactitud como en una cabeza 
corpórea, y desde luego, el es-
fuerzo del artista resulta más per-
sonal, y también es propio para 
homenajes y conmemoraciones. 
—¿Se tarda mucho en hacer una 
de estas .medallas? 
—No puede precisarse, pero lo 
que sí aseguro a usted es que el 
barro sin forma a mi alcance y 
con proyecto de trabajo, en me-
dia hora deja de ser tierra moja-
da y va formando color de vida, 
expresión, carácter, del modelo 
que sirve de guía. 
—¿Le gusta sujetarse al mode-
lo o hacerlo con amplia libertad 
y fantasía? 
—La fantasía es grande siem-
pre, pero el modelo es freno que 
la quiebra, que sujeta el espíritu 
y lo concreta y determina, aun-
Ante ella pasa la imaginación una1 que esto no evita que el tempera-
AGENCIA 
OFICIAL 
F E R N A N D O D I A Z 
Calatayud - Teléfono, 69. 
C O C H E S y CAMIONES últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos. Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
mento del artista se transparente 
a través de las exigencias del mo-
delo. 
D sde luego el artista en sus 
composiciones, al crear la obra 
es cuando se siente más persona, 
más poeta..., porque la poesía no 
es solamente ritmo literario, sino 
novedad grata que dulcemente 
emociona. 
O F R E N D A A L A P R E N S A | 
—¿Cómo ha sido el hacer esta 
exposición? 
—Para dar a la Prensa lo que 
ella da. L a Prensa da personali-
dad a los artistas y nosotros lo ' 
menos que podemos hacer es pro-
curar inmortalizarla, y nada me- ¡ 
Jor para ella que perpetuar a los | 
que la representan con dignidad, j 
—¿Y esa mujer que preside la 
exposición? 
—Es el busto de una bella fémi- j 
na, la recitadora e insigne ac-
triz Natividad Saro, con ella quie-
ro romper la monotomía del se-
xo fuerte mezclando entre tantos 
medallones de figuras varoniles, 
la nota tierna, delicada, que for-
ma la línea de una mujer joven y 
bella. 
En todo esfuerzo y trabajo está 
siempre et espíritu de la mujer. 
No-precisa que sea la amada. Es-
ta vez, se asoma la faz limpia, ex-
presiva, sentimental y tierna de 
la que tantas evoca personajes de 
distintas épocas en escena. Si 
ella en persona es tan angelical 
como Palma la ha interpretado, 
no puede dudarse que es una gran 
mujier. 
—¿Y dice usted q u e es una 
ofrenda al periodismo?... 
—Sí; una manifestación artísti-
ca como ofrenda a los luchadore s 
de la pluma, el arma de todos los 
siglos, la espada inquebrantable 
cuando el que la guía es hombre 
recto con espíritu de sacrificio. 
—¿Qué se hará de esos medallo-
nes después de la exposición? 
- Q u e d a r á n en el Palacio de la 
Prensa como recuerdo de la pri-
mera exposición que en él se ha 
hecho. Como se han recibido ín^' 
vitaciones para que esta exposi-
ción sea llevada a distintos puntos 
de América, se producirán estas 
mismas medallas con dicho fin. 
* 
* * 
Las figuras del periodismo es-
pañol van a desfilar seguramente 
por los pueblos hispanoamerica-
nos donde se sabe apreciar tanto 
o quizá más que en España, los 
valores positivos del hombre que 
va dejando su vida en las cuarti-
llas, como si no le correspondie-
ra a él sólo, y quisiera repartirla 
por el mundo, para que como del 
sol, todos se beneficien de ella. 
Después de todo el periodismo, 
es un sacerdocio. 
VALENTÍN F . DE C U E V A S 
(Prohibida la reproducción) 
Madrid. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, T i grados. 
Mínima de hoy, -f-2'2. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 686 3. 
Recorrido del viento. 262 kilómetros. 
bt il de 
H S M l l l DE MfljS Uf 
reSa elevadora de aguas de .LoSChort 
saluda al público turolense y nene el honor Q3 parti 
oír le que desde esta fecha se reciben av1SoS en las 0 . 
cmas de Teledinámica (Amantes, 6) a ün ^ pro 
tas acometidas de las casas y, aprobado el presup^ 
para los clientes, proceder a la qecuoóa al mi 
que se tiende la red de tuberías, reduciéndose 
un mínimo las molestias por apertura de calas, í«¿j|J 
ción de tránsito, etc. 
Los avisos no crean ningún compromiso, pudi, vh 
limitarse a pedir 1« acometida hasta el contador o el 
completo de instalación doméstica o n tod;.s las «W; 
dades (simple fuente, W . C , inodoros, baños, duchas, 
bidets, etc.) , 
Se tecuerda que el agua, pert-ccamente filtrada 
esteriüz.da, se tánfará siempre p r roncador a 0") 
pesetas (cuarenta céntimos) metro -i.bir-
J 
La Compañía está dispuesta a eí 
ico. 
nes domésticas, una vez firmad* la ^ ólizi de abo^o^ 
brando la inscaldcióri al contado o a plazos dando ^ 
máximas facilidades, y deseando ú licamente 
contribuh •con eficacia al saneamiento de Teruel. 
Málaga, 26 de febrero de 1930. 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS. S A ' 
[OSÉ T O R A X D E LA RAD 
DIRECTOR-GERENTE 
ISI O T A S : 
Las instalaciones se harán en cada calle por orden 
riguroso de pedidos. 
Los encargos se reciben, con carácter provisional, 
en Teledinámica Turolense, Amantes, 6. 
Oportunam?..ce se ofrecerá el negocio al ahorro turo-
lense de acuer". o con las cláusulas de la concesión sin 
perjuicio de las facultades que tiene el Excmo. Ayunta-
miento de Teruel para la municipalización. 
¡¡Pidan presupuestos hoy mismo!! 
E C 
TAÜJ 
En Ceuta, 
famoso diesire 
parante íod 
vo largas ova. 
^roninenarn 
p ía música, 
l y u n rabo. 
El jalifa, q" 
i l ; le obsequi 
(aballo. 
En Lima \ 
buen éxifo su i 
diestros GalliK 
sico, quienes 
Bolivià. 
Hoy llegan 
dos diarios de 
leemos la valí 
Ésíros demo5 
marzo, en qi 
Avelino Jara 1 
Idad. 
La corrida f 
liebido al gana 
H a b l a e l m i n i s t r o 
d e F o m e a t o 
L A S CONFEDERACIÓ 
NES H I D R O G R A F I C A S 
SON U N A NECESIDAD 
N A C I O N A L 
Madrid, 8.—El señor Matos ha 
dicho refiriéndose a su departa-
mento: 
Se tendrán estrictamente los 
funcionarios precisos, aunque de 
esto no quiere decir que vayan a 
suprimirse algunos de los existen-
tes. Lo que quiere indicar con 
ello es que no se convocarán nue-
vas oposiciones hasta que no sean 
precisos nuevos funcionarios. 
Con respecto a la subsecretaría 
—añadió—, no se ha pensado en 
ella, pues con las dos Direcciones 
los servicios están bien atendi-
dos. 
Por ahora no se nombrarán 
nuevos directores generales de 
Ferrocarriles y Montes, pues am-
bas direcciones están a cargo de 
personas competentísimas q u e 
atienden eficazmente a esas dos 
especialidades. 
Con referencia a las Confede-
raciones Hidrográficas, creo—di-
jo el ministro—son una necesidad 
nacional, pero ajustada a las rea-
lidades económicas. 
Hemos de hacer un alto en 
cuanto a la ejecución de nuevas 
Para despu 
Sania ha s i d o 
f\ laurino a 
Ciudad Univer; 
obras y en la continuación «ii 
plan de avalar nuevos créditei 
pero ello no implica el coi te ni 
suspensión de la marcha de 
Confederaciones. 
Tengo el propósito de visitarÉCarancho 
Confederación Hidrográfica i 
Guadalquivir, pero tardaré a J 
tiempo, porque la labor del» 
nisterio requiere minuto a é 
to mi atención. 
Dice que cuando estén ter i 
nadas las conversaciones con 
Compañías Ferroviarias, P 
facilite una nota acerca de losi 
tudíos efectuados y de la sjj 
ción de las obras de construcc 
nes ferroviarias, pero aun ^ 
dará. 
Registrof 1 — 
M o v i m i e n T ^ 
se nos 
facilita hoy e' i ^ d e a b municipal. c . m ^ i % Nacimientos.-Car • 
Izuuierdo, hO* de 
Carmen. 0. le 
Matrimonios.-^ ^ 
Defunciones^ ^ 
che Maícas, de ^ 
viuda.aconsecue 
t„d . -Emil ioC^^3r t í f l t í , 
Eusebia ^ " ' ^ 
50a«os.viuda,ac0 } ^ l f l t 
tuberculosis ^ 
12. 
Línea 
^tlántic 
\ MON1 
.U-945 te 
1 
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fi 4 I 
0* etl ^ o | 
1 ^ es^est0 
efUcl^(ioseH 
^^ s^. interrup. 
iso. Pudien 
COntaclorpei 
'as varié, 
^chas. )años 
ínte filtrada y 
ttCador a o 'o 
"^s instalacio. 
i^e abono, co-
dando las 
inte contribuir 
> de 1930. 
X)S( s. A. 
LA RAD 
ÍTE 
alie por orden 
x provisional, 
al ahorro turo-
i concesión sin 
xcmo. Ayunta-
in. 
mismo!! 
E C O S 
Ceuía, acluando con él 
de la Pa,IIia' cons,^UI0 
Nin0 .r un resonante cxiío el 
^ s o diesiroMarcial Lalanda. 
tran^ odala corrida oblu-
largas ovaciones; sus faenas 
I n inenarrables, amenizadas 
| l a música, y cortó tres ore-
jas y un rabo. 
gljalifa, que presenció .a lí-
ala leobsequió con un hermoso 
ceversa, tuvieron una 
malas tardes en Sevilla 
B a ñ a r a les ganó en Barcelo-
na la partida a Márquez y To-
rres; cortó una oreja. 
.Revertito sigue contando por 
éxitos sus actuaciones en la pla-
za de Madrid y ya hay quien le 
ofrece la alternativa. 
Mas vale que siga a la cabeza 
del escalafón novilleril. 
d e s ú s D E P O R T E S 
A Salurio Torón le llaman «el 
demonio» debido a su indoma-
ble pundonor. E l domingo en 
Puerto de Santa María consi-
En Lima han toreado con gU¡5 un gran tr¡unf0- cortó dos 
buen éxito su última corrida los orCjns y un rabo 
dieslros Gallito de Zafra y Clá-1 
1 -20 t>n 
E l domingo en Valencia gran 
novilada; acaso la de más pos-
tín en todo el ano: Revertito, 
Torón y Amorós, despacharán 
seis bichos del conde de la 
Corte. 
Z O Q U E T I L L O . 
sico, quienes actuarán el ^0 en 
la continuación I 
llar nuevos crédito, 
implica el coi te o| 
de la marcha de 
iones. 
propósito de visitar 
ón Hidrográíic; 
ir, pero tardaré alj 
que la labor del 
uiere minuto a w 
ión. 
cuando estén 
onversacionescoft 
Ferroviarias, ^ 
Hoy llegan a nuestro poder 
)s diarios de Lima y en ellos 
leemos la valentía que ambos 
tetros demostraron el día 9 de 
iarzo, en que dos loros de 
Avelino Jara les hirió de gra-
bad. 
La corrida fué un escándalo 
lebido al ganado. 
Para después d e Semana 
íníaha sido aplazado el festi-
I taurino a beneficio de la 
Universitaria. 
F O O T - B A L L 
Rácíng de Madrid, Q. 
Real Unión de Irún, 3 . 
En el Síadium de Vallecas, 
con buena entrada, contendie-
ron en partido para el Campeo-
nato de Espan , estos dos equi-
pos. 
Pero antes, lector, de hablar-
te del juego desarrollado por 
ambos, he de decirte algo y aún 
algos de la actitud de una gran 
parte del público—no todo—con 
respecto a 1 equipo visitante. 
Desde que los «equipiers» foras-
teros pisaron el «fieid» hasta 
qpe, finalizado el segundo tiem-
po lo abandonaron, fueron obje-
to de palabrotas fuertes e insul-
tos soeces, amén de dos formi-
dables pitadas con que fueron 
«obsequiados» en cada tiempo. 
E l público madrileño siempre 
tan acogedor y cortés con el fo-
rastero, se revolvió despiadada-
Merece que destaquemos entre 
los veintidós jugadores a Rene 
Petit que estuvo toda la tarde 
bien colocado, hizo magníficos 
pases, cortó y atacó mucho, y 
iodo ello con corrección y sin 
recurrir a «marrullerías». Y me-
ran a ios octavos de final: A l a -
vés, Real Unión, Athletic de M a -
drid, Real Madrid, Murcia, Bar-
celona, Oviedo, Español , Are-
nas y Real Victoria. En los de-
más encuentros, qu;zás haya 
empates... o sorpresas. 
rece, también, ser citado por su — 
actuación el portero madrileño | Para disputarse la CopaOren-
Martínez por su labor acertada se jugaron el Vaquería y el 
y, sobre todo, por su parada \ Sporting madrileño. 
valentísima en las postrimerías 
del partido en el que, a costa de 
¡ ser lesionado, evitó un tanto se-
I guro. Tuvo que ser sustituido. 
Valderrama no sólo no hizo na-
jda extraordinario, sino que ni 
I siquiera cumplió. E l equipo de 
casi el final, sin entusiasmo. 
! En fin: una mala jornada para 
la región Centro: la han dejado 
malparada la actuación de su 
subeampeón y la actitud vergon-
zosa de parte de los aficiona-
dos. 
En la primera jornada del 
Campeonato de España , sobre-
mente el domingo centra el Real saie: ja derrota del Athleíic bil-
Chicuelo, o v i -
T abajos en familia 
Esplèndida retribución. 
Paquete sensacional, Pro-
paganda, GRATUITO. 
Escribid Apartado núme-
ro 411. S. A . M A D R I D . 
nota acerca 
;uaiosy de M ' 
obras de consta S E V I L L A 
grandes correos 
itahoy enell^I 
Utril 
itos -Carmen 
l de Pabl0 hija de 
lies 
msecuea^ 
Castell 
de 
10 Man Garrid5 
ida, a 
s pu l^a f 
roté** , 
Vi 
Nnr vegular establecida de 
MAx?mJspaño le s Para E Í 0 JANEIRO, SAN-
^ MONTEVIDEO y BUENOS AIREÇ, con sa-
aas de Barcelona ei k 7 de cada mes. 
9tra Nueva Motonave 
^ i u próximo saldrá la cómoda y rápida 
motonave en su primer viaje 
dii Cabo San Antonio 
ctl%doí!feladas y 16 y media millas en servicio, 
TfM Ce^Vamente el CABO S A N AGU8-
y CABO SANTO TOME -
Unión. E l partido jugado por 
éste contra el Europa en Gal , ha 
sido el motivo. Ha «visto» en él 
cosas antideportivas, y se toma 
la justicia por su mano. Ha he-
cho mal. Su censura es vitupe-
rable. Y los cronistas están en 
la obligación de decírselo. Y así 
lo hacemos nosotros. Los dele-
gados o iciales ^ue acudieron a 
presenciar el partido, eran los 
llamados a actuar y a denunciar 
lo que hubiera, si es que lo hu-
bo; pero no el público y menos 
en la forma en que se ha mani-
festado. 
W c í | í ! ^ c í a s Y pasajeros de 1.a clase eeonó-
• Preierente y 3.» economi. 
reducidos. ica a precios 
11 BiceW?RA J CIA- S- en C- - Belegación eiona - Anclla 3 3 p r a L T e l f , 1 6 _ 5 | L 
Alineaciones: 
Real Unión —Emery; Urtizbe-
rea II, Mancisidor; Gamborena, 
René, Villaverde; Sagarzazu, 
Regueiro, Urtizberea, Echeza-
rreta y Garmendía. 
Rácing Club. —Martínez, Es-
coba!, Calvo; Caballero 
néndez, Ateca; Gonzalo, 
mas, Valderrama, Félix Pérez y 
Poli . 
Arbitro, Cruella. 
Pocas líneas merece el parti-
do por la calidad del juego des-
arrollado. La victoria es justa, 
pero el resultado de tres a cero, 
no, es exagerado, el primer 
goal, lo hizo Regueiro de «pe-
nalty» por mano de Escoba!. 
Los otros dos fueron obra del 
mismo Regueiro, en una esca-
pada rápida, y de Urtizberea, 
en una mala salida del portero. 
baíno, en el que se ha dado en 
llamar «Huerto del francés», por 
5-0. Ha de hacer aquél un gran 
esfuerzo el domingo próximo 
para clasificarse. Y es de espe-
rar se clasif;que. La del Rácing 
m a d r o ñ o en su campo, por 
igual tanteo. Se puede dar por 
seguro su no pase a los octavos 
de final Lo mismo le ocurrirá al 
Deportivo de Don Benito, que 
ha sucumbido con el Murcia | 
10-0. Y al Deportivo d^ La Co- j 
ruña que se lleva en la alforja 8 
tantos. Y al Cart gena, que el 
Arenas le ha dejado seis, por 
dos. Sorprende el excelente re-
sultado del Español en Palma, 
venciendo al Alfonso X l l l , 7-1. 
No ha llamado la atención el 
empate de Zaragoza ni el resul-
tado de Castellón. Es probable 
se clasifique el Osasuna que 
venció al Ib ria 5-0. No tan hol-
^ c r j gadas han sido las victorias de 
0ra-[ la Real Sociedad y Celta de V i -
go, en sus campos sobre la 
Gimnástica de Torrelavega y el 
Valencia, respectivamente, por 
el mismo tanteo de 2-0. Sí , la 
del Deportivo Alavés (5-1) y la 
del Oviedo (4-0) sobre el Spor-
ting de Gijón y el Europa, res-
pectivamente. Dificililla la del 
Sevilla sobre la Cultural Leone-
sa (1-0) cuando otra cosa se es-
peraba. E l empate a uno entre 
el Real Valladolid y el Victoria, 
en el campo del primero, hace 
suponer la exclusión de aquél. 
Es , pues, casi seguro que pasa-
Empataron a cuatro tantos. 
Amsterdam.—En el estadio 
de la Olimpiada se jugó un 
match internacional de fútbol 
asociación, entre los equipos re-
presentativos de Italia y de Ho-
landa. 
Empataron a un tanto. 
Génova.—Otro partido inter-
ternacional de fútbol asociación 
jugaron el equipo nacional ita-
liano B y el de Luxemburgo, 
venciendo él primero por ocho 
goals a uno. 
TIRO D E P I C H O N 
En las tiradas extraordinarias 
de primavera que se han cele-
brado en Valencia, ganó la C o 
pa Muro don Juan José Sixter y 
la de consolación don Luis Gó-
mez. 
B O X E O 
¡Í En Barcelona, Buhigas y Or-
tega hicieron mate1" nulo; Cuen-
ca venció a Vilanova por aban-
dono y Aguilar a Muñoz por 
puntos. 
En París , Kessler triunfó so-
bre Lafort por puntos y Vermaut 
hizo combate nulo con Spor-
tielío. 
En Nueva York, Kid Berg 
venció a Joe Click por puntos. 
C A R R E R A S D E G A L G O S 
Se inauguraron la pasada se-
mana, en el Síadium Metropoli-
tano. La entrada fué por invita-
ción. Las presenció S. M . el 
Rey. Sobresalió el galgo «Al-
pea»' del señor Huete. 
L A W N T E N N I S 
Entre los equipos de Cam-
bridge y Barcelona se están ce-
lebrando varios encuentros en la 
última de las indicadas ciuda-
des. Hasta ahora, Cambridge 
tiene cinco puntos y tres Barce -
lona. 
L . F . 
188 ISi £1 i l l 
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Marcharon a Madrid, el a boga-
do de este Colegio don Joaquín 
Julián y su hermano don José 
María. 
— Se encuentra entre nosotros 
don Joaquín Cavero, propietario 
de Miravete. 
— Anoche salió para Madrid el 
joven médico don Alvaro Vicente 
Gella. 
— Saludamos ayer al álto funcio-
nario del ferrocarril Central de 
Aragón don Manuel Marqués. 
— Regresó anoche de Valencia 
el diputado provincial don Ramón 
Monforte. 
— De la misma poblaeión regre-
só el industrial don Domingo H i -
nojoLa. 
— Llegó de Cascante (Navarra) y | 
Zaragoza, acompañado de su dis- ¡ 
tinguida señora, repuesto de su 
enfermedad, el notario don Fer- j 
mín Urbasos. 
— De Alcañiz llegó don José Ma-
ría Morera. 
— De Valencia a Monreal del 
Campo pasó anoche en el correo 
la señorita de Juan. 
— En unión de su distinguida es-
posa salió ayer nara Madrid el 
ingeniero de Montes y culto lite-
rato don Víctor M.a de Sola, qu^ 
va a preparar los ensayos de su 
nueva obra teatral que se estrena-
rá en Maravillas. 
Que tenga un feliz éxito. 
— Ha llegado de Valencia el sub-
oficial don José Cardo. 
— Ayer salió para Zaragoza la 
primorosa concertista de piano 
Pilar Bayona. 
— En viaje de negocios salió ano-
che don José Añoveros. 
— Se tienen noticias de Valencia 
que el turolense don Simón Pes-
cador se halla un poco mejor 
dentro del estado de cuidado de 
su dolencia. 
Celebraremos su mejoría. 
— Con toda felicidad ha dado a 
luz una hermosa niña la esposa 
del ex-concejal de este Ayunta-
miento don Pablo Utrillas. 
Tanto la madre como ia recién 
nacida, gozan de perfecta balud. 
Reciban los venturosos padres 
nuestra enhorabuena. 
N o m b r a m i e n t o d e 
s e c r e t a r i o s 
Monte de Piedad y Caja de A h o r r o s de Tertiel 
B A L A N C E D E SITUACION A L 31 D E DICIEMBRE D E 1929 
- P A S I V O -
- A C T I V O -
Prés tamos. . . . . . Ptas. 11.541.00 
Administrador del Monte . . 
Tesorero 
Valores públicos 
Inmuebles 
Lotes caducados. . . • • • 
Mobiliario 
Libretas de imposición . . • 
Intereses pendientes de cobro . 
Total. . . -
1 575.68 
4 620,48 
653.162,50 
24.854,25 
111,10 
1.020.52 
293.95 
374.90 
Imponentes . . . 
Restes de ventas. 
Capital . . . . 
Ptas. 640.508,44 
3,70 
57.042:24 
Ptas. 697.554,38 Total. Ptas. 697.554 38 
Teruel, 31 de diciembre de 1929. 
El Secretario-Contador, 
MÁXIMO MIGUEL. 
V.0 B.0 
El Presidente, 
VARGAS MACHUCA. 
Las cifras del anterior balance dicen el mayor elogio de la benéfica institución que es orgullo de 
Teruel. 
A través de los años conservamos el alto espíritu de su estatuto, y por ello es tan sólida \ \ confianza 
qu 1 inspira esa hermosa fundación. 
Vaya nuestro aplauso tanto para el fundador, de feliz memoria, domo para los a l ' r i listradores. 
eoífcacíones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por. 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
» 5 por 100, 1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
> 4 '/2 Por 100, 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
> 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . 
> ordinarias . . 
Telefónicas preferentes . 
> ordinarias. . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes > 
Alicantes > 
Según comunican las respecti-
vas Alcaldías a la Dirección ge-
neral de Administración, y cuya 
relación de nombramientos para 
esta provincia viene en la «Gace-
ta», han sido designados para des-
empeñar las Secretarías los si-
guientes señores concursantes: 
Berge, don Miguel Soler Cas-
tel; Blancas, don Aurelio Sanz 
Sanz; Campos, don Juan Galera 
López; Castelvispal, don Julián 
Gasque, Benages; Guadalaviar, 
don David Ayuso Peña; Gúdar, 
don Juan Galera López; Jorcas, 
don Pedro Sanz Hergueta; Pozuel 
del Campo,- don Alejandro Gaona 
San; Samper de Calanda, don Ma-
nuel Grcaía Uriel ; y Tortajada, 
don Miguel Murciano Hernández. 
O Y 
6 4 
is 4 p^i 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarií 
100 . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id! id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
t 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Dollars 
Liras. 
Ffléá <or el Banco Hispano Ame-
rice ' 
72<50 
83'45 
92,25 
100*25 
87'75 
89'00 
100*55 
69*55 
87*00 
90*50 
76*50 
100*00 
90*00 
580*00 
249*00 
213*00 
69*50 
106*5') 
111*75 
135*00 
1.154*00 
568*00 
526*00 
E N L A INDIA INGLESA. 
L A C A M P A N A INGLESA 
Bombay, 8.—Han sido deteni-
dos en diversos puntos próximos 
al mar a numerosos partidarios 
de Ghandi, que recogían sal, en-
tré ellos a Manilal Katari, lugar 
teniente de Ghandi, y al hijo de 
este último, Randar Ghandi, con-
fiscando varias toneladas de di-
cho artículo. 
Los huelguistas ferroviarios 
han vuelto a promover tumultos 
obligando a la policía a interve-
nir violentamente en la estación 
de Karla, donde hubo siete heri-
dos. 
Los huelguistas apedrearon a 
los compañeros que seguían tra-
bajando en la estación de Thana-
resultando cuatro heridos. 
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L , \ CENSURA. 
92*25 
97*80 
108*90 
86*25 
90*25 
98*25 
100*00 
98*25 
31*20 
38*89 
Los Talleres 
TREGÓN, 
os comunica 
que ha reci-
bido RECORDATORIOS de 
Primera Comunión, boni-
tos y elegantes para confec-
cionarlos a precios baratí-
simos. 
I M P R E N T A 
y ENCUADERNAC1ÓN 
TREGON. 
B A R C E L O N A 
E L P A R T I D O DE L A 
UNIÓN M O N A R Q U I C A 
NACIONAL • 
Barcelona, 8. —Se ha celebrado 
una reunión por gran número de 
personas que desempeñarou car-
aos en el Ayuntamiento y la Di -
putación durante el periodo de 
Gobierno del general Primo de 
Rivera. 
En ella fué leído el manifiesto 
publicado por el ex ninistro de la 
dictadura, y quedó constituido el 
partido de la U . M. N . , al cual se 
adhirieron, fimando t o d o s los 
asistentes. 
fre Pm 
NI A L B A Ï ^ i a , 
kr.oo . . . . . . s 
sonas residentes eu Paris ^ 
lefoneado pregantaudo 
\ud de\ señor Sánchez 0^1 
pues los periódicos t r a - ^ ^ 
publicado la noticia de qUe 
hallaba enfereno y su estado Ü,. 
cía serios cuidados, a \ o ^ 
contestó que aune ue e\ 
dente del Consejo se \u\vc 
tarrado 
vida 
CüncinuHb^ 
normal, porVar ei 
confirmado que en, pM^u^ l l 
vistó con 
en eU 
señores p, 
A U D I E N C I A 
J U D I C I A L E S 
Por dimisión voluntaria del que 
la venía desempeñando se halla 
vacante la plaza de secretario del 
Juzgado municipal de Vil lar del 
Salz. 
Dotación, los derechos de Aran-
cel. 
Quince días de plazo para soli-
citarla. 
Ha sido nombrado para la pla-
za de magistrado de la Audiencia 
de Murcia, el que lo era de la de 
Teruel,-don Mariano Lacambra 
García. 
Ha sido promovido a la catego-
ría de magistrado de entrada, con 
destino a la Audiencia de Teruel, 
don José de Valcárcel y Chico de 
Guzmán. 
E L PRESIDENTE D E L A 
DIPUTACIÓN D E 
B A R C E L O N A 
Barcelona, 8. —Repuesto de su 
enfermedad ha vuelto a encargar-
se de la presidencia de la Diputa-
ción el señor Maluguer. 
MAÑANA R E G R E S A R A 
E L A L C A L D E 
Barcelona. 8.—Mañana se espe-
ra que regrese de Francia el al-
calde de Barcelona, que, repre-
sentando a la ciudad, ha asistido 
a las ftestas celebradas en honor 
de Mistral. 
^ o n S a n t i a ^ 
Ambos irán al P a r i a ^ 
ostentar la representación, 
gún partido. 
^ señor Bergamin \k.H 
poi la mañana. & 0 
Consultó con el señor %{ 
Guerra diversos puntos de los 
tratará en la conferenciaque, 
mañana por la noch^ 
neo Guipuzcoano. 
E l expresidente del 
almorzó hoy con los 
do y Vfgd de Seoane, y regres| 
a Madrid el miércoles próximo, 
HUNDIMIENTO DE tl| 
MINA DE ALTOS' 
HORNOS 
Santander, 8.—EQ las M 
«Dicido», del pueblo iMoífyapjJ 
ca distancia de Castro Urdisles 
produjo un desprendimientoit 
tierras en las galerías ínter 
y exteriores. 
Quedaron encerrados en las?-
erus un )s 40 obreros. 
A las nueve de la raañaaa.iif 
descendían los obreros a las?É 
rías, se notaron las prímerassáf 
les del desprendimiento de 
rras, y el personal técaico i* 
mina ordenó a los obreros ^ 
retiraran, suspendiéidoselos 
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•mmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
bajos. 
A l mediodía entraron de nufj 
y al descender se advirtieron 
primeros derrumbimientos 
Los obreros que ¡había e 
momento en las galerías pudíf 
ponerse a salvo, aunque 
ron algunos heridos por lallf 
de piedras; pero los que ese 
en las galerías más profund 
pudieron sa'ir a tierra, porlü' 
les taponado los derrumbad 
tos la salida al exterior. 
Ha quedido sepultado ufl 
queño tren minero qué ható 
una de las galerías. 
En las minas trabajan í 
obreros. j 
inmediatamente deconocj 
accidente salieron para el 
del suceso el g o b e r n j ^ 
p e r s o n a l : » * ' ' 6bras,conbrl- rabajos 
riosparasavara'0estoSe^ 
dieron todos ser P» ftte(2oi 
do grave 
ves daflos ? n d e 1« * „H 
El accident, q tfl<í que 
- r ú f o l s ra 
una 
sólo 
ex u esto 
tomado 
catástrofe 
ha q^ 6 
cid0 
INI l i . c-
«dados, a^0*. 
! caree 
«^Posición "* 
S4pch;Z G ; 
1«« ea Parts 
ó/Sàntiaí se 
COnels^or sj 
:rsos puntos de lo, 
Fla nochs en eU, 
-oano. 
siente del COD. 
i o n ios señoresP, 
Le Seoane,yregresï 
miércoles próxioio: 
IENTO DE i 
i D E ALTOS 
10RNOS 
r, 8.-En las mi 
el pueblo Moño,^  
i de Castro Urdisles 
i desprendí tnieaN? 
las galerías interwj 
s. 
i encerrados en 
10 óbrerus. 
ive de la mañaQa,4 
los obreros a laspl( 
aron las primeras sí 
sprendimiento de» 
personal técnico è 
ió a los obreros 
suspendiéidoselosí 
adía entraron de nm 
ider se advirtieron 
lerrumb-imientos. 
eros que {había eoi 
sn las galerías pudif 
salvo, aunque ren 
3S heridos por la^ 
; pero los que ^ 
2rías más pròfug 
;aMr a tierra, por^  
ado los derrumbad 
la al exterior, 
dado sepultado ^ 
;a minero qué 
i galerías. 
minas trabajan 
emente decoooc 
salieron pa^ 
ados l0! os o r^o-: salvara o50 s, 
lemuchosesru 
as última5 ÍU 
o t r o y C h a c a ü ^ 
11^ 
quedad 
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^formación de E s p a ñ a y del Extranjero 
" M d Rey preside en el Palacio del Senado la apertura del IV Congreso 
^nacional de Urología. - Un periódico portugués publica un artículo del 
del Gobierno español - Faltan los nombramientos de alcalde corres-
' ndientes a doce provincias. - El ministro de la üobernación se halla m-
irsDuesto. - Los periodistas americanos visitan el museo del Prado y el Pa-
f cío de Comunicaciones. - La masa coral de Mieres interpreta varias can-
clones ante los Reyes y el Príncipe de Asturias. 
nícÚBSODBjLERROlIX 
, ^irt fi - E n Alcáz t rde S m 
^ S e b r a un mitin republi 
juan en-el que, entre otros, 
de U. palabra el señor 
hizo 
Le-cano 
aso 
^ ¿ pronunció un discurso, en 
,nue hizo constar que era preci-
aue losrepublicmosno reve-
l i su^diferencias. a fin de garan-
FJ1 QVÍ^  una república sena y 
tolerancia para todos, 
a laborar con toda 
terra y miembro de la Internacio- blindó con los periodistas, se re-
nal de mineros, ocupó después la firtó al incidente ocurrido anoche 
tribuna y fué ovacionado. durante el banquete a Marcelino 
Kook habló en inglés con voz Domingo, 
clara y fuerte. En cuanto termi-| Afirmó el ministro que el inci 
nó. hizo la tr.iducicón del discurso ¡ dente careció de importancia, por 
el señor Fabra Rivas. lo cual los detenidos fueron pues-
Explicó la tiple organizición de tos en libertad algunas horas des-
los obreros británicos ©>n la'Tca. i pués. 
Jcez. con 
v dispuestos 
r^apidez para ganar el tiempo per-
dido. 
MITIN SOCIALISTA 
Madrid, 8 . -En el celebrado 
ayer en el teatro Pardiñas, el lle-
no fué completo. 
El orfeón socialista interpretó 
algunas canciones. 
El señor Besteiro hizo uso de la 
ipalabra para exponer la finalidad 
<iel acto. 
Dijo que éste no tenía mejor 
principio que aquella magnífica 
manifestación de arte que cantó 
el orfeón. Esta parte artística re-
vela la delicadeza de nuestros 
sentimiento?, que ofrendamos a la 
memoria dé Pablo Iglesias y a íos 
veteranos que colaboraron con él 
en el partido socialista y en la 
Unión General de Trabajadores. 1 
Hizo constar .después que las 
adhesiones al acto de homenaje 
a Iglesias son innumerables, y en-
tre ellas figura la de los obreros 
catalanes, a quienes envía un sa-
ludo. 
En este momento la delegación 
de Cataluña desplegó ante el pú 
Wico una bandera roja de la Fe-
deración de Sociedades Obreras 
de Cataluña. 
Continuó diciendo que el triun-
ío será de la clase obrera. 
Presentó y saludó después a los 
delegados extranjeros señores 
^ook, Franco y Longuet, y elogió 
*a organización socialista de In-
^aterra, Portugal y Francia. 
por ultimo dió las gracias a tp-
LOS NOMBRAMIENTOS 
DE A L C A L D E S 
Madrid, 8.—El subsecretario de 
Gobernación ha manifestado que 
de Unión, la coooerativa y el par-
tido laborista. Ensalzó la gran 
obra ue P blo Iglesias. 
Después habló el señor Lon-
guet, delegado de Francia, y tam-
bién tradujo su discurso el señor j continúa el nombramiento de al-
Fabra Rivas. I caldes, aunque lentamente. 
A continuación habló Saborit. Faltan por completar los nom-
Calificó el acto que se celebrab i bramientos de unas doce provin-
para entregar a la posteridad el i 
mausuleo de Pablo Iglesias, de I 
una afirmación de esperanza en ¡ 
el porvenir. No venimos a cele j 
brar actos funerarios, aunque lio-1 
remos siempre la desaparición de . 
nuestro gran maestro. Sepamos) 
recoger su herència, que hoy so- > 
cías. 
MINISTRO INDISPUESTO f puestas a disolver la manifest i -
ción en cuanto se produjera el 
P0i' el honor que hacen al 
su presen-
dos 
Partid , socialista con 
^ a y adhesión. 
El seftor Besteiro conce ió la 
SUA A ial 1 ePresentante Portu-
^ s ^íredo Franc, secretario 
«eaeni ^ partido obrero portu-
gués. 
hn^0 Franc venía a rendir 
^menaïe a la memoria de Pablo 
•pesias. 
Expresó el deseo de solidaridad 
elementos obreros portu-
^ g f * y españoles. 
I delegado inglés, secretario 
id ^  •ración minera de logia-
mos una fuerza como ninguna 
otra, y venceremos todas las difi-
cultades que se nos opongan. 
Luego subió a la tribuna Largo 
Caballero. Habló de la situación 
nacional, y dijo que su opinión 
particular era que no podía lesol-
verse más que con un cambio de 
régimen. Dice que los socialistas 
son esencialmente republicanos. 
Añadió que se hará lo que se 
deba hacer en lo que se relaciona 
con uniones circunstanciales, y 
lo que el partido resuelva. 
Recomienda a todos los demó-
cratas, y particularmente a los so-
cialistas, que lleven a todos lados 
la semilla de la disciplina. 
Hizo resaltar la importancia del 
acto que se celebraba, donde se 
demuestra, después de la dictadu-
ra pasada, una gran fuerza espiri-
tual y material. 
Dijo el señor Largo Caballero 
que no se puede entorpecer una 
gran corriente de opinión, porque 
es detener el progreso de la so • 
ciedad, que en este sentido de me-
joramiento posee unidad sin lími-
tes. 
Cerró los discursos el señor 
Besteiro, que calificó de momen-
to crítico el que atraviesa Espa-
ña. 
Juzga como un gran error creer 
que vamos a la normalidad juiídi-
ca, y estima que en estos últimos 
años se han desgastado todos los 
poderes. 
E L INCIDENTE D E 
A N O C H E 
* Madrid, 8,—El ministro de la 
Gobernación general Marzo, ha-
L A M A S A C O R A L D E 
MIERAS 
Madrid, 9.—Esta mañina estu-
vo en Palacio la masa coral de 
Mieres. 
Interpretó algunas composicio-
nes ante los reyes y luego ante S. 
A . el príncipe de Asturias. 
CONFERENCIA 
Madrid, 8,—Esta mañana con-
ferenció extensamente con el jefe 
del Gobierno el gobernador civil 
de Barcelona. 
S O L E M N E I N A U G U R A -
CIÓN D E L IV CONGRESO 
DE UROLOGÍA 
Madrid, 8. — Esta mañana se 
inauguró en el Palacio del Senado 
el IV Congreso internacional de 
Urología. 
Presidió S. M. el Rey. 
Asistieron, además del jefe del 
Gobierno, los ministros de Esta-
do y Gobernación. 
Hablaron los representantes de 
¡Inglaterra, Francia, el doctor es-
pañol señor Peña y el general 
Berenguer. 
E l Rey declaró abierto el Con-
greso. 
DICE E L MINISTRO DE 
T R A B A J O 
Madrid, 8. - E l señor S 
Ros de O laño ha dicho qu^ 
Barcelona Su Alteza el infante 
don Carlos asistió con él a un ac-
Madrid, 8 —Se halla indispues-
to el ministro de la Gobernación. 
Créese que el general Marzo 
podrá mañana reanudar su ordi-
naria labor. 
LOS PERIODISTAS A M E -
RICANOS EN EL MUSEO 
D E L t^RADO 
Madrid. 8.—Esta mañana visi-
taron el Mu>eo del Prado los pe-
riodistas americanos que se en-
cuentran en Madrid. 
E l académico don fosé Francés 
detalló las mejoras introducidas 
en el Museo y ponderó el valor 
artístico del mismo. 
Los periodistas Visitaron des-
pués el Palacio de Comunicacio-
nes. 
E l señor Francos Rodríguez 
pronunció un discurso enaltecien-
do la labor que realizan los fun-
cionarios de Correos y Telégra-
fos. 
N U E V O S N O M -
B R A M I E N T O S 
Además de los nombramientos 
de alcalde de Teruel y presidente 
de la Diputación que en la tarde 
de ayer nos comunicaron én el 
Gobierno civil , hoy nos han sido 
facilitados los siguientes: 
Vicepresidente de la Diputa-
ción de Teruel, don Joaquín Ju-
lián G i l . 
Alcañiz —Alcalde, don Antonio 
Ferrán Fernández Tenientes de 
alcalde: 1.°, don Domingo Alas 
trué Aquareles; 2.°, don Juan Ma-
nuel L imana Dilmau, y 3.°, don 
Pascual Gracia Azcón. 
Montalbán.—Alcalde, don Juan 
Antonio Vilariz. Tenientes de al-
calde: 1 0, don Dionisio Quílez 
Escuder; 2.°, don Gregorio Gimé-
nez Gómez. 
Híjar.—Alcalde, don Juan Es-
pinosa Espinosa. Tenientes de al-
calde: 1.°, don Agustín Albalate 
Sorribas, y 2.°, don Agustín So 
rrib^s Gan. 
to mutualista, en el que hicieron 
uso de la palabra un socialista y 
tres regionalistas, y sin embargo 
don Carlos fué r e c i b i d o con 
aplausos y demostraciones de 
respeto y afecto. 
También dijo el señor Sangro 
que había impuesto la medalla del 
Trabajo al señor Maluquer, que 
se halla hospitalizado en la clíni-
ca de salud La A lianza. 
DEL EXTRANJERO 
U N A MANIFESTACIÓN 
H A C I A E L CASTILLO -
PRESIDENCIAL 
Méjico, 8. — Varios grupos de 
obreros sin trabajo—en conjunto 
unos 400—intentaron llegar hasta 
el castillo presidencial. 
Los manitestantes iban segui-
dos de fuerzas de Policía, dis-
menor incidente. 
Los manifestantes no pudieron 
llegar al castillo, porque varios 
oficiales de servicio lo impidieron. 
Después de una larga discusión 
se autorizó para qué uno de ellos 
hablara por teléfono sus quejas 
a las autoridades [correspordien-
tes. 
F I A N Z A P A R A L A SEÑO-
R A H A N A U 
París, 8.—Continúa la mejoría 
de la, señora Hanau, aunque muy 
lentamente. 
E l síndico de la quiebra ha de-
clarado que había recibido auto-
rización del grupo de acreedores 
para suscribir por valor de seis-
cientos mil francos con destino a 
la fianza exigida por el juez, aun-
que parece que dicha suma no 
será necesaria, ya que la madre 
de la señora Hanau se propone 
contribuir con la suma de tres-
cientos rail francos. 
U N V U E L O ORIGINAL 
Nueva York, 8.—Frunk Riw-
kes, el capitán aviador, ha com-
pletado su vuelta a través de los 
Estados Unidos desde la costa del 
Pacífico a la del Atlántico en una 
cameta remolcada por un avión. 
E l capitán Rawkes llegó ayer 
domingo a Nueva York, cubrien-
do la úitimi'etapa de la travesía 
en menos tiímpo del que se es-
peraba. 
El vuelo de este aviador no tie-
ne precedentes en la historia de 
la aviación. 
A l llegar a esta ciudad, cuando 
se encontraba a una altura de 
4 500 pies, el capitán Rawkes 
cortó la cuerda que sujetaba la 
cometa al avión» 
Entonces se inició el descenso, 
después que el cometa dió varias 
vueltas* 
E l descenso se hizo lentamente 
y sin ningún tropiezo. 
G H A N D I PRONUNCIA 
DISCURSOS 
Dandy, 8.—La policía se h i in-
cautado de una importante canti-
dad de sal recogida por Ghandi 
y sus partidarios sin haber practi-
cado ninguna detención. 
Ghandi ha pronunciado discur-
sos, diciendo que felicitaría al 
Gobierno y al virrev si se deci-
diera, a la abolición de la g bela, 
haciendo resaltar la actitud co-
rrecta que se ha observado con él 
y sus partidarios, la cual está én 
contradicción con las detenciones 
practicadas por la policía en 
otros puntos. 
Pide que no se haga objeto n i 
a él ni a sus paatidarios 4e na 
trato de favor. 
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D E S D E B E R L I N 
E l í l o r e c i m i e n t o 
d e l H o c k e y 
A l comenzar el año 1930, la 
«Asociación alemana del H o o 
kc^y», ha cumplido el vigésimo 
aniversario de su existencia. Co-
mo explorador de las «Asociacio-
rasdeHockeyv puede señalarse.] 
ai «Uhlennorster Hockey QJub>, 
de Hamburgo, que se fundó en 
anarzo de 1901. Sus miembros tie-
nen, desde hace mucho tiempo, 
con sus «semanas de Pascua> una 
fama internacional; sobre todo en 
la del pasado año despertó el ma-
yor interés en el mundo sportivo, j juáu, Se encadena a 7 otras enti-
En éstas «semanas de Pascua» to- j dades del país. Brandemburgo 
marón parte todos los clubs de fa- (Berlín), Norte, Oeste, Sur y O n -
ma, sobretodo, los alemanes, a u s t r a i de Alemania. Las entidades 
triacos, holandeses, daneses, in-; del país juegan todos los años, 
gleses y franceses. J por «La placa de plata», siendo 
A la «Asociación de Hockey los equipos de Branderburgo los 
Alemán» pertenecen, hoy; 500so- que mayor éxito tuvieron última-
ciedades, con más de 20.000 so- mente, 
cíes, entre activos y jugadores. También el sport de Hockey 
L a primera clase, alemana, en la1 Alemán para señoras ha evolució-
« Asociación de Hockey, esta re-, nado bastante en los Últimos dos 
presentada por las sociedades si- años; pudiendo nombrarse, en 
unientes. Hockey Glub Uhlen- primer término,a 
JtrrisUifi Cafáloao* £ i b r a * 
4 
f é ¡ 
JtZSAN PtDEQ.í 
¡ ¿ f o n o 3 3 o 2 9 
publicas remite al FV ' 
gobernador ci^ • Excm- a& Vli de \u S^W 
«na circular recorda^ P^vinZ 
nores alcaldes de iosn(30 » los ^ 
horst, Harvestehuder y Eilbecfe 
de Hamburgo, el Club de Vahr 
en Bremen, el Hockey Club d^ 
Berlíny la Asociación de Sport y 
el Sport Club de Berlín; los Sport 
Club de Franfurt; de Leipzig; la 
Asociación de Hockey de Bonn,! 
A R A G O N 
las señoras de 
Rahlstedt, cerca de Hamburgo y 
de Haryestehude, así como la so-
ciedad S por de Franfurt de 1880. i 
E l Sport de Hockey prira señoras i 
está dividido en secciones pro- j 
pias en la Sociedad de Hockeyi 
Hemos recibido el número de 
la revista «Aragón» correspon-
diente al mes de marzo. 
Su esmeradísima presentación 
y la belleza de sus fotograbadas 
confirman una vez más el gusto 
que preside la confección de tan 
hermosa revista. 
En cuanto a su interesante tex-
to, he aquí el 
S U M A R I O 
L * Cueva de Gallón, D . S .—El 
I escultor Cnscolla, Alhareda, her-
^manos. —W Gran Hotel Zara^o-
z^. X . Z. —Historia de Aragón 
(«La Edad Media en la Corona de 
Aragón»), Alfonso de A t a g ó n . — 
Las avionetas v los circuitos de 
m 
T Á L L E R 
- D E -
Calderería 
— Y — 
Soldadura 
Autógena 
D E -
En la sociedad de Hockey Ale 
el Hockey Club Alemán de Han^ mán están prohibidos los' torneos | ^ s ^ a é r e J , W a 7 c i ¡ o H i d a l g o 
nover y el Hockey de Heindel- , con premios hasta hoy, en Berlín1 
¡se excluyen, también, los juegos 
La fuerza de AlemaniaV en ^ . ^ r ^ m ^ m , no existe un 
spor de Hockey, coniste en la re- i ¿¿ ^cueia , para el Hockey 
presentación de s«s excelentes )ós jefes del moVimiento de la ju-
equipos de Ciub. Y a . desde 1910, ventud soni más bien( ios Clubs. 
_ son, 
los Clubs alemanes se manifesta-1 en general se d¡viden en sJunior> 
ron como bastante tuertes, p u - ^ j ó v e n e s , v 5Muchachos,. 
diendo también medirse con los, para l a ' generación venidera, 
equipos ingleses. En muchos tor- ei) estos clubSi hay un ?ran BÚ 
Iuos .enAlemaniayenla m1sma|mero de maestros experimenta-
dos, a su [disposición, de modo 
qüe, puede decirse, que, el sport 
Hockey alemán está en el camino 
— Cocina aragonesa, Dionisio P é 
res.—Por y para Aragón.—Mien-
tras corre el Canfranc..., E d u a r -
do Cativiela.—XJnn ráfaga del hu-
morismo auténtico, Z^cns.—En-
sayo sobre un programa político 
aragonés, / . Calvo Al /aro .—Mis -
F 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
que haya industriale P^blos er 
yan remitido la den/H 
del Volumen de vent?11 
pendiente al afío 1% as 
en un plazo de 
Corres. 
^ ha cinco rtí "HSau 
evitarse de este modo l as ^ 
^00 pesetas con q u ^ l ^ u l t a ^ 
los industriales que a 
con dicho requisito. 
Libramientos puest0(í Ql 
Alcalde de ,a L J ^^T p e s e t a s ; deposi>FLH ^ 3 ' ^ 
Laureano Goicoech^a 2?7^A0TT 
Francisco Lóriga n q , . ; doa 
rique Colás, 81^ 4' y M E,>-
Félix, ir).424'08 
PAN BOMBON 
Sabroso, exquisito, nutritivo 
S I R V A L O E N SU MESA 
Horno de L e a n d r o Torpes 
Santa Cristina, 24. Teruel 
Inglaterra, los equipos alemanes,) 
demostraron! ser de igual calidad! 
que los igleses y el número de es-
tos triunfos, supera al de sus de-
rrotas. En el continente europeo 
los equipos de los club> alemanes 
pueden compararse con los pri-
meros de las otras naciones, con 
)as que están en intenso contacto 
L a «Asociación de Hockey Ale- Berlín, abril 1930 
de alcanzar un mayor desarrollo, 
y es de esperar que tenga el por-
venir una gran influencia en el 
mo\in "ento de Hockey interna-
A . B R A U N 
i celánea turística.—Labor del Sin-
dicato (Sucursal de París).—Nue-
vos socios.—Indice geográfico in-
I formativo de los pueblos de Ara-
gón.—Libros recibidos. 
i Sección «Montañeros de Ara-
gón»: Unas horas en la nieve, 
L. Bys.—Entre montañas. , 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Perso 
nales España y Extranjero con dro González Hernández. 
I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
A la Sección de Castellón se 
remite certificación de documen-
tos pasivos sufridos por don Pe-
| s | Si es usted 
lAUTOMOVILISTA 
^ le interesa saber que la 
l l U I l , lina. 19.1i 2 
| | ^ puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
J i NEUMATICOS D E T O D A S L A S M A R C A S . 
M ' A C E I T E S Y G R A S A S . - B O M B A S D E PIE, 
|P D E MAÑO Y D E MOTOR.-BUJIAS. -HERRA-
M MIE \ T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C E -
J SORIOS E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
1^ : : : : D E PIEZAS D E R E C A M B I O : : : : 
í| Taler de reparanlíD ile Hemnátiíos y Cámaras 
tüMlillA-UoJolÉ.lUioioli.l 
I V A L E N C I A 
S E R V I C I O S D E 
N U E V A Y O R K 
D E S P A C H A M O S correo y 
flete. P e q u e ñ a s encomien -
das, compras, diligencias, 
indagaciones,'p r e g u n t a s, 
cualesqmer molestias, etcé-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discrec ión. Honora-
rios módicos . Datos comer-
ciales, industríales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos; Comi-
siones. Con toda carta inclú-
yanse dos dó lares para gas-
tos contestación inmediata. 
Escriba en español a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y. 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comis o-
ucs generales.—Cumplimiento 
de exhortos.-Compra-Venta de 
Fincas. —Hipotecas. —Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordóncz . -Agen te Colegia-
do.—Preciados 64.—Mardid. 
A la dirección general de b 
Deuda y Clases Pasivas se remi-
ten expedientes de clasificación de 
haber pafiivo de don Teodoro Ru-
bio, maestro jubilado de Alcañiz, 
y el de dón Enrique Badenas, de 
Lledó, jubilado por imposibilidad-
física. 
Lea V. 
EU MAÑANA 
"~0T 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION)-
C A J A D E A H O R R O S 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ¡ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A VISTA: al 3 y 72 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para lapráe-
ica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E LA CAJA EN TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E PENSIONES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro 0 ^ 0 ^ á m o s 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero 
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gran cuentista danés Hans episíian flndersen 
, (Mejoré 
pUN.TES B l O p R Á H C q S 
Pl 2ran cuentista danés, cu. 
, datos biográficos enumera: 
y -aouí someramente, nació 
TSensea (isla de Fionia) en 
laf lo 1805 Lo humilde de 
. origen es una prueba más 
!!aue el talento no depende de 
1 posición mi dé un estado so-
' a| determinado. E l padre de 
íians Cristian Andersen era za-
patero, y el P^P '0 Ha:ns' O"6 
desde muy tierna edad, compo-
nía estrofas y rimabaya con no-
' fallecer premá-
L A S I R E N A 
(CUENTO FANTÁSTICO) 
En medio del inmenso océa 
iable sollura 
íurameníe ^ autor de sus días 
hubo de ocuparse en diversos 
oficios manuales que, en rigor, 
pugnaban con sus inclinaciones 
y sus ensueños. 
La ruda necesidad malogra 
grandes esperanzas. Pero es lo 
cierío que algunas naturalezas, 
constantes o tenaces, suelen 
vencer o sobresalir a despecho 
de contrariedades y obstáculos. 
Diríase que la propensión artís-
tica es de lo más formidable que 
darse pueda en esa clase de 
luchas. Filtradora como el agua, 
llega a socavar lo que se tuvo 
por impenetrable; potente como 
Ja luz, halla siempre un resqui-
cio por donde hacerse ver y 
triunfar al cabo. Abundan los 
ejemplos. Recordad a Dickens, 
empleado de un almacén y en-
gomando sellos; a Hartzen-
busch, oficial de ebanista; a 
Schopenhauer, dependiente en 
«na casa de comercio; a Haupt-
mann, labrador hasta los 22 
años; a Edisson, empleado de 
ferrocarriles; a Gorki, que ni s i -
quiera llegó a aprender un ofi-
cio. 
y si nos remontáramos un 
Poco más, serían excelentes tes-
timonios los nombres de Home-
'T0' Shakespeare, Milton, etc. 
Hay una riqueza espiritual, 
J^rimonio de las grandes inté-
rnelas. Cuando va asociada 
aun íemPeramento enérgico, a 
voinntad indómita, llega a 
^cumbre. Voluntad, talento, 
, " ^ a , constancia, radican en 
* corazón. Toda cantidad de 
"^gencia es poder cardíaco. 
2 ° t r a n z a s e ilusiones lle-
t Í ^ 0 a H - À n ^ - n al 
con », Copenhague, y 
¿ n , cV0bre cauda1' Pare-
s • emb1S|ió|a penosa cuesta, 
tenacidad era la gota de 
C d o |POé,ÍCo £//7//7'0 mo"'-
faltó am6 la atención, no 
fesDl^T" supiera apreciar el 
Ha„ a"d0r in!enSo, y e-
mozo y con un nombre e i auge, tor, la frescura y el encanto que 
obtiene del rey una beca en uno .todavía conservan. Y ahí halla 
de los institutos de la capital del ; remos también el secreto de su 
reino. Poco' tiempo después, justa.celebridad, 
viaja Dor Europa, recorre A'e-j " 
manís , Francia, Suiza, Italia, | 
Suecia; y por fi i realiza el sueño | 
dora Jo: va a1 Oriente. Así fue-1 
ron desarrollándose sus pode- ¡ 
rosas facultades, su rica imagi- no, el agua es dei un purísimo 
nación, su estro inagotable, su azul y tan transparente como el 
esplándida fantasía Y produce más fino cristal; pero su profun-
abundosamente. un tesoro en didad es tanta, que ¡a más larga 
cantidad y calidad. sondaleza no llega al fondo, y 
Para dar una idea, bastará de- habrís que sobreponer gran nu-
cir que ;ias obras completas de mero de campanarios el uno 
Andersen, cuya edición apareció encima del otro para llegar de 
en Leipzig (1847 43), sumaban ese fondo a la superficie. 
85 volúmenes. Muchas de ellas En esas profundidades es 
habían sido ya traducidas a dis- l donde se encuentra la población 
tintos idiomas; las que no, lo 'de l mar. 
fueron más tarde; y en carrera Sería error grandísimo supo-
triunfaí han seguido solazando a ner que sólo hay arena en esas 
varias generaciones, aseguran- regiones submarinas. Al contra-
do al hi o del zapatero humilde ¡ÍQ, existe en ella multitud de 
de Odensea la inmortalidad. plantas y de árboles raros, cu-
La poesía lírica, la novela, el yas ramas flexibles se balancean 
teatro; todo lo cultivó la pluma como seres animados al menor 
privilegiada de Hans Andersen: movimiento del agua. Peces de 
leyendas, narraciones, comedias todas formas y dimensiones se 
y dramas, diéronle gran renom- deslizan y retozan entre esas 
bre. Pero lo que le hizo verdade- ramas, corno en nuestro espacio 
ramente popular fueron sus tres aletean las aves; y allí donde 
volúmenes de Cuentos, de una las aguas son más profundas, 
sencillez, una inventiva y rique- se levanta el palacio del rey de 
za de colorido imponderab es. los mares. Los muros de ese 
• Precisamente ocurre una cosa palacio son de coral; las venta-
singular entre la gente del ofi- nas, en ojivas agudas, son de 
ció. Son muchas los literatos ámbar; el techo es á incrustado 
que, si no desdeñan, tienen en de conchas que se abren y se 
menos ese género de literatura cierran a cada ondulación, y en 
narrativa, de pura imaginación, cada una de esas conchas brilla 
amena e interesante, de escasas una gran perla que formaría el 
proporciones y fondo al parecer más preciado florón de la coro 
inocente. Su mérito podrá ser na de un monarca de la tierra, 
de índole inferior, si se quiere; E l rey de los mares que habi 
pero está al alcance de la multi taba ese palacio, era viudo hacía 
tud incluyendo en ella a las mucho tiempo, y llevaba el go 
clases ilustradas,—que apetece bierno de la real mansión su 
en la literatura, ante todo, el 
solaz, el sentimiento, tras un 
ropaje sencillo, pero atrayente, 
de una galanura que halaga y 
llega al espíritu. 
\ndersen poseía el* secreto 
del interés; y siendo universal 
en el sentido de lo abundoso 
del numen y lo opulento de la 
imaginación, fué uno de los re-
presentantes más preclaros de 
esa literatura del Norte vigoro-
anciana madre, mujer notable, 
aunque orgullosa de su origen, 
pues era tal la nobleza de su 
raza, que llevaba doce ostras en 
la cola, mientras que los demás 
altos personajes de la mar sólo 
podían llevar seis. 
Compensaba I a debilidad 
apuntada con otras muchas ex-
celentes cualidades, y sobre ío • 
do con el inmenso carino a las 
Aquellas niñas se pasaban el 
tiempo jugando en las grandes 
salas del palacio, cuyas parédes 
estaban tapizadas 'de flores di-
versas que crecían espontánea-
mente, y^al abrir las altas venta-
nas de ámb^r, hacían irrupción 
los peces, como pudiera hacerlo 
bandadas de golondrinas en 
nuestras casas, con la diferencia 
de que los peces eran mucho 
más atrevidos y familiares; na-
daban recto hacia las princesi-
ías, comían en sus manos y se 
dejaban, acariciar por ellas. 
Prece lía al palacio vastísimo 
jardín sembrado de grupos de 
árboles de un rojo vivo y de 
azul turquí, cuyos frutas res-
plandecían como el oro. Las 
flores de ese jardín brillaban 
todas con los más ricos colores. 
E l suelo estaba cubierto de fina 
arena de hermoso azul, y el tono 
general de este color extendido 
sobre todos los objetos, habría 
hecho suponer que se trataba de 
una mansión celestial mejor que 
del fondo de las aguas. Cuando 
éstas estaban tranquila9, se po-
día distinguir perfectamente el 
sol, que semejaba una gran flor 
purpúrea, derramando la luz de 
seno de su cáliz. 
Cada una de las pequeñas 
princesas tenía su jardín aparte, 
que podía adornar y disponer a 
capricho. Una de ellas había 
dado al suyo la forma de una 
ballena, otra la de una sirena; 
pero la menor de todas quiso 
que el suyo fuese redondo como 
el sol, y en él sólo plantó flores 
rojo—carmesíes, cuyo color re-
cordábale el del astro de los 
cielos. 
Era por lo demás una singu-
lar criatura la tal princesita. N a -
da le gustaba tanto como oir 
hablar del mundo que existe por 
encima del mar. Su abuelita 
contábale cuanto sabía de los 
buques que flotan sobre las olas; 
de las ciudades, de las gentes y 
de los animales que alientan so-
bre la tierra; y lo que excitaba 
sobre todo la admiración de la 
pequeña i era saber que 
las flores dé i ^ra llenen un 
rico perfume que no poseen las 
seis jóvenes sirenas, sus niete- flores del mar, que el follaje de 
sa y profunda, sin excluir la en-' citas. Hay que hacer constar que 
^nstián, convertido ya 
niño 
en 
soñante melancolía de la propia 
raza, salpicada a trechos de hu-
morismo sutil, rasgos finamente 
irónicos y cuyo ligero desabor 
más bien entona que echa a per-
der el conjunto. 
Todo ello puede explicarnos 
la inmensa boga adquirida por 
Jos Cuentos de este famoso au-
las seis princesitas eran real-
mente encantadoras. La .iiás 
pequeña era también la más bo-
nita: su tez tenía un matiz diáfa-
no y su piel la finura del pétalo 
de rosa; sus ojos eran bellos 
y límpidos çomo el azul del mar, 
y su cola cubríanla delicadas 
escamas de nacarados reflejos. 
los árboles es verde y que los 
peces que retozan entré las ra-
mas dejan oir melodiosos y ale-
gres cantos. La buena de !a 
abuelita llamaba peces a los pá-
jaros, porque las tiernas prince-
sas no conocían oíros seres. 
—Cuando t e n g á i s quince 
anos—añadía la anciana—os 
será permitido subir a la super^ 
ficie del mar y sentaros en los 
roquedales al resplandor de la 
luna. Entonces podréis ver pa-
sar los gran des, buques de vela, 
y distinguiréis también los po-
blados y las personas. 
L % mayor de lasi princesas 
cumplía al ano siguiente la edad 
dichosa; pero sus hermanas se 
tlevaban un año la una de la 
otra, de suerte que la más | oven 
tenía que esperar aún cinco años 
largos para poder flotar también 
a la superficie de las aguas y 
enterarse visualrtiente del mundo 
superior. La mayor prometió a 
sus hermanas relatar fielmente 
todo cuanto viese al cumplir los 
quince, pues lo contado por la 
abuelita, lejos de satisfacer su 
curiosidad, habíala avivado. 
Ninguna de las hermanas sus-
piraba tan ardientemente como 
la más joven por romper los la-
zos de la infancia; precisamente 
la ¿jue debía esperar mas liem-
po Así tornó en pensativa cada 
vez más, y por las noches muy 
a menudo pasábase horas ente-
ras coniemplando, a través del 
agua azul y transparente, ía lu-
na, que le parecía menos bri 
liante, en verdad, pero mucho 
mayor que a los habitantes de 
la tierra; y de vez en cuando e! 
astro de la noche ocultábase a 
sus ojos por alguna ballena que 
que bogaba en el seno de los 
mares o por a'gún navio que 
surcaba la líquida llanura y cuya 
tripulación estaba lejos de pen-
sar que en el fondo del abismo 
una pequeña sirena tendía, sus • 
pirando sus brazos de alabas-
tro hacia la quilla del buque. 
Por fin la mayor de las prin-
cesas llegó a los quince años , y 
se remontó a la superficie de las 
aguas. Cuando descendió, na-
turalmente, se trajo una porción 
de cosas que contar a sus her-
manas. Pero ío que más habíale 
gustado fué el sentarse, al res-
plandor de la luna, sobre un 
banco de arena y contemplar la 
gran ur^e que se extendía a lo 
largo de la cosía. Había visto 
brillar las luces como estrellas; 
había oído los acordes cíe una 
música, el ruido lejano de los 
coches, las voces del gentío y 
el son de las campanas echadas 
al vuelo; y experimentó un vio-
lento antojo de ir a aquella ciu-
dad, precisamente porque !e era 
imposible... 
La más pequeña de sus her-
manas escuchábala con vivísi-
ma atención. Y aquella misma 
noche, al asomarse a la venta-
na, a través de las aguas azules 
y tranquilas, pensó en la gran 
urbe y sus ruidos hasta parecer-
le percibir el sonido de los 
bronces. 
( C o n c / u h á ) . 
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L A A C T U A L I D A D E N M A D R I D 
Prensa periódica de España, Amé-
rica y Filipinas 
En estos momentos constituye 
la actualidad la solemne inaugu-
ración oficial del suntuoso Pala-
cio de la Asociación de la Prensa 
de Madrid, levantado en la Gran 
Vía, en el trozo llamado Plaza del 
Callao. Invitada toda la Prensa 
de lengua española y portuguesa 
y la principal del mundo, la inau-
guración ka de tener seguramen-
te resonancia universal y^ es tema 
digno de que nos ocupemos de 
aquélla, con la forzada condición: 
E l último avance estadístico 
que hemos hecho, con los datos 
más recientes que cohocemos, da 
el siguiente resumen numerario. 
España: 3.000 publicaciones, 
América española: 6.066 id. y F i -
lipinas 165 id. Total. 9.231 pubii-
caciones. 
España.—La más moderna es-
tadística oficial de la Prensa de 
España, que se refiere al año 1927 
y a la cu-ü hemos dedidicado un 
artículo en el mes pasado, dió un 
total de 2.210 diarios, periódicos, 
boletines, revistas, etc. Los lec-
tores tienen noticia de que dicha 
cifra es indiscutiblemente muy 
inferior a la realidad, por los mo-
tivos explicados. Actualmente 
creemos que la Prensa de la Pe-
nínsula, islas Baleares y Cana-
rias, como también la del Norte 
de Africa y de la Guinea Españo-
la (isla de Fernando Poo), llegan 
a 3.000 publicaciones, si es que 
no pasa de esta cifra. 
Por otra parte h^y Prensa re-
dactada en lengua española en di-
versos Estados de Europa, Tierra 
Santa, Argelia, Zona francesa de 
Marruecos y en América, incluso 
en los Estados Unidos del Norte. 
En el Japón publican nuestros 
compatriotas los Padres Domini-
cos, la revista misionera titulada 
«El Corderito». En Constantino-
pla, Salónica, etc., aparecen pe-
riódicos de los judíos sefarditas 
redactados en el castellano de fi-
nes de la Edad Dedia, pero con 
caracteres"hebreos. Por motivos 
de brevedad no damos otros de-
talles. 
América Española.—De las seis 
mil sesenta y seis publicaciones 
periódicas de la América de len-
gua española, más de la tercera 
parte corresponde a la república 
Argentina, que cuenta con 2.300. 
L a ciudad de Buenos Aires y el 
resto del Distrito federal absor-
ven 710 publicaciones. De estas, 
57 son diarios y además hay 446 
revistas de todas cl?ses, 126 pe-
riódicos llamados «locales»,49 bo-1 
letines, etc. 
En la llamada provincia de 
periódicas. En orden, siempre de-
creciente, figuran las provincias 
de Santa Fe, Córdoba, Entre-
Ríos, Corrientes, Mendoza, Salta, 
Rioja, Tucuman, San Luis San-
tiago del Estero, San Juan, Jujuy 
y Catamarca. Además poseen 
Prensa los litulados «territorios 
nacionales». 
Además de las 2.300 publicaeio-
nes de la Prensa de la República 
Argentina, las restantes naciones 
de América tienen respectiva-
mente, las siguientes: 
Méjico, 708; Chile, 706; Colom-
bia, 476; Perú, 470; Uruguay, 384; I to que no retardará el 
Teruel, martes 8 de abril de 1930 
El general Beren-
guer publica un 
artículo en un 
diario portugués 
Lisboa, 8.—En el diario «A Voz» 
el jefe del Gobierno español pu-
blica un artículo en el que dice 
que España se encuentra conva-
leciente y que su situáción no 
puede ser normal. 
Ningún Gobierno de ningún 
país cometería la temeridad de 
restaurar en 24 horas todas las l i -
bertades públicas. 
Añade el general Berenguer 
que tanto él como sus colegas son 
constitucionalistas, partidarios de 
la democracia y de un Parlamen-
J O S E M A E S T R p 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . 
juzgan lógico 
mas que 
por 
Cuba, 300; Ecuador, 119; Bolivià, la constitucionalidad 
100; E l Salvador. 86; Honduras, tiempo que 
80; Costa Rica, 78; Venezuela, 65; razón de los hechos. 
Guatemala, 5 0; Dominicana o! E l paso a la normalidad será un 
Santo Domingo, 50; Paraguay, 45, i hecho lo más pronto posible, pe-
Panamá, 32; y Nicaragua. 20. De 1 ro no puede fijarse el día seguro, 
la isla de Puerto Rico ppseemos1 ya que esto depende de las cir-
listas de 37 órganos de Prensa in-1 cunstancias. 
sular. ' Como tengo entendido—conti-
Resto *de América.—Del Brasil nú i diciendo el jete del Gobierno 
conocemos 2.650 publicaciones, español—que me dirijo a la opi-
correspondiendo más de 300 a Río nión internacional, hago obser-
Janeiro, que es la capital federal; var que los incidentes ocurridos 
el Canadá t:ene 1.605 (incluso una desde nuestra subida al Poder 
revista, en lengua española). L a fueron extraordinariamente exa-
cantidad restante pertenece a la gerados por la prensa extranjera. 
República de Haiti, con 25 publi-| Se pregunta el general si una 
caciones; a las colonias europeas dictadura que duró seis años, cua-
en el Nuevo Mundo y a los Esta-
dos Unidos norteamericanos, que 
cuentan con unas 20.000 publica-
tro meses y trece días podría ter-
' minar más pacíñeamente y con 
! menos complicaciones que la de 
clones y de éstas, la décima parte. Primo de Rivera. 
o sean 2 000, en cifras redondas, 
son diarios. En Curacao, isla co-
lonial holandesa, hay Prensa re-
dactada en lenguaje español, in-
cluso un diario. 
Filipinas.—Como se ha dicho, 
existen 165 publicaciones, y con 
pocas excepciones, aparecen en 
lengua española. 
Mundo. —Nuestra más reciente 
estadística nos da el siguiente re-
sumen, según las clásicas cinco 
partes territoriales: 
Europa. . . . 53.933 publicaciones 
América. . . '• . 13.213. « 
Asia. . . . . 13.964 « 
Oceania. . . . 1.238 « 
Africa 916 « 
El mundo 101.264 
En Europa se destacan Alema-
nia, que es el coloso, con 10.500 
publicaciones; F r a n c i a , 6.503; 
Checoeslovaquia, 4.400; e Italia, 
3.183. España ocupa el quinto lu-
gar, con 3.000, y siguen Inglate-
rra y las demás naciones euro-
peas las cuales todas ellas poseen 
Prensa, en mayores o menores 
cantidades. 
En Asia preponderan el Japón, 
con 7:o00 publicaciones; la In-
Algunos discursos más o menos 
violentos, algunos gritos subver-
Unión Africana del Sur, Egipto, 
Libèria, el Congo belga, etc. 
Es curiosa una de las últimas 
informaciones que poseemos: las 
publicaciones de mayores tiradas 
normales del mundo correspon-
den a varios semanarios domini-
cales, de Londres, que impnmen 
más de dos millones de ejempla-
res y uno de aquéllos llega a cua-
tro millones de tirada corriente. 
EDUARDO N . S A L V A D O R . 
Madrid y abril de 1930. 
sivos y nada más. Todo esto fué 
lo que aconteció en España. Su-
mado en conjunto, mucho menos 
de lo que en cualquier otro país 
suele suceder no sólo al caer una 
dictadura, sino al caer cualquier 
régimen normal. 
Dice también que cuando las 
circunstancias lo permitan dará 
la completa libertad de imprenta 
y procederá a las elecciones. 
E l general Berenguer no tiene 
duda de que las futuras Cortes 
tendrán una aplastante mayoría 
monárquica. 
No pretendo negir que haya 
republicanos en España, como 
hay monárquicos en muchas re-
públicas, pero el núne ro es muy 
pequeño y el movimiento casi es-
tá reducido a ciertas capas socia-
les. 
Este movimiento republicano 
es además, como alguien ha di-
cho, transitorio. 
Añade Berenguer que es cierto 
que las huestes republicanas son 
jóvnees, que no tienen siquiera 
derecho a votar, y los votos de 
los abogados, de los médicos, de 
los publicistas, valen tanto co-
mo los de los humildes campt si-
nos. 
Por cada intelectual republica-
no, y no todos los intelectuales 
son republicanos, hay millares de 
ciudadanos campesinos monár-
quicos. 
Hablo con toda sinceridad. 
con 
maneras corteses sur 
to de las personas y ^ n0ci^n. 
ble y espontánea simpa" ^ 
puede comprender cóm Asi^ 
jestad es el hombre mt SU ^ 
de España. 38 Paular 
Berenguer termina 
palabras sobre el futuro 7 
co de España, refiriénC ^  
justo ataque de que es 1 ^ 
peseta y diciendo que T k 
c i ó n ^ 
rantizada con sus reservo ' 
mejor que en cualquier otr ¿ 
europeo. pais 
Tarde o temprano la realid^ 
financiera ha de afirmar 
Españi, además, no tiene que 
resolver ningún problenuderl 
gráfico, porque el suelo esp^ 
puede alimentar a una poblaba 
considerablemente mayor. 
La base de la vida económica 
en España y su estabilidad guber-
nativa, permiten mirar , t i 
de España con entera 
futuro 
confian^  
QOBIEjNOQIVlL 
NOTAS VARIAS-
Hállase en Iviadrid, ZIZ"" !ü 
tmmmtu mmit, 
rmwmmti MU 
Z ? » ü el señor gobernador civil de 
la provincia señor Garcia Gue-
rrero. 
i A l alcalde de Vinaceite se le 
>seguro a los lectores que no ordena satisfaga al Ayuntamien-
es ninguna amenaza seria para la t0 d:i Andorra las cantidades que 
monarquía. adeuda por jubilación del secreta-
La efímera república española rio ¿on José Ruiz Grau. 
de hace medio siglo dejó un re-j — 
cuerdo desanimador en la tradi- i Por este Gobierno ha sidoapro-
ción republicana. 
La monarquía es un símbolo de 
tradición y de permanencia, no 
sólo en España, sino también en 
otros países europeos. 
A esta observación personal 
puedo añadir la personalidad del 
Rey Alfonso XIII, con su erudi-
ción, su porte caballeroso, sus 
Buenos Aires, cuyo territorio es dia inglesa, con 5.144 y C.'ina, 
distinto del Distrito o capital na- con 1.100, según la última esta-
cional, de la ciudad, de Buenos dística conocida. 
Aires ; en dichá provincia, repetí- En Oceania sobresalen Austra-
mos, e incluyendo a su respecti- lia„. Mueva Zelanda, las Indias 
yd capital, que es la ciudad de jLa orientales holandesas, Filipinas y 
Vlata, aparecen 502 publicaciones Hawaii, e t e . , y en Africa, l a i 
C a s a de Muebles 
CaSIc de San Francisco, 2 
SURTIDO C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, E L E G A N C I A , L U J 0 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
bado el Reglamento de la Socie-
dad de baile «La Auroras 
Aguaviva. 
A la Dirección general de Ad-
ministración se le comunica qi* 
con fecha 6 del corriente se po-
sesionó de la secretaría del A y ^ 
tamiento de Berge, don Miguel-
Soler y Castel. 
A l mismo centro superior se 1 
comunica que la mancomún ... idad 
e los Ayuntamientos de^^^. Allue-
ii 
r  r r, s  t ti   11 
I ^ Juan Sanz.—San Francisco 2. —TERUEL ^ ^ 
cor-
va, Salcedillo y Fonfría 
secretario de las respe^iva^^ 
poraciones a don jóse 
Centelles García. 
Por este GobiernoM sidjmj 
tado con 2 5 0 p e s e ^ i ^ 
Torrijo Jacinto Torryo 
tenencia ilícita de armas. 
"^.-radcdeT0* 
Pascual Garcia/erçM0 multad 
rrijo del Campo, ^  ^ fem0. 
con diez pesetas por ^ 
